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ABSTRAK
Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan price earning ratio
terhadap return saham pada perusahaan manufatur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.
Variabel yang digunakan dalam peneliti ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Smapel dan
populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2014.
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis dan sumber data yang
dilakukan peneliti adalah menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif. Dan penelitian diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014. Metode pengolahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalh uji deskriptif, uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Pengujian hipotesis
analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dan independen.
Hasil peneliti ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap return saham,
likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, leverage tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham. Price earning ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham,
Serta hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas,
likuiditas, leverage, price earning ratio mempu menjelaskan dependen yaitu return saham sebesar 10.6%.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of profitability, liquidity, leverage and price earning
ratio toward stock return in Manufacturer Company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014.
The variables used in this research are dependent and independent variables. Meanwhile, the sample and
population of this research are Manufacturer Company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014.
In gaining the sample, the researcher uses purposive sample. The research design of this research is uses
quantitative analysis. The data were obtained from the yearly report of the companies that are listed on the
Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Therefore, the technique of data analysis employs descriptive test,
assumption classic test used in this research is normality test, multicolonearity test heterokedastisitas test
and autocorrelation test. The regression hypothesis analysis is basically a study a study of dependent and
independent variables. 
The result shows that profitability and liquidity influence to the stock return significantly. Meanwhile, liquid,
leverage, and price earning ratio do not influence to stock return. And also the result shows that independent
variable used is profitability, leverage, liquidity, price earning ratio explain dependent variables of stock return
with 10,6%.
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